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Corruption, as a multifaceted and versatile phenomenon, has a long history of 
emergence and development.  
In Ukraine, corruption as a multi-level and ubiquitous (financial and socio-economic) 
phenomenon constantly through the media excites the public. There is reason to believe that 
the very facts of corruption that are the subject of discussion and numerous discussions of 
political scientists, sociologists, public figures and politicians are a consequence of the 
apparent evidence.  
But at the same time, the nature of corruption, its causes and consequences, anti-
corruption measures, unfortunately, is not explored on a fundamental level and, above all, in 
the economic and financial-legal sciences. It is necessary to recognize that, given the 
urgency and relevance of scientific research aimed at understanding the nature and systemic 
causes of corruption, their absence results in an extremely weak legislative base for a 
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systemic anti-corruption policy. So far, in the domestic economic, financial and legal, 
sociological literature, serious scientific developments appear sporadically.  
Simultaneously, foreign experience and practice of effective counteraction to 
economic and financial corruption are extremely poorly studied. An example of this may be 
compliance practice, quite widespread in the US and EU countries, but causing only 
spontaneous interest among domestic researchers [1]. 
Often economists and sociologists in their studies reduce the whole variety of 
corruption manifestations to bribery. The latter is one of the corrupt acts, but our 
understanding of corruption, based on the study of theoretical and practical material, is 




Fig. 1 - Correlation between the concepts of "corruption" and "bribery" 
 
Bribery and corruption are closely interrelated phenomena characterized by one-time 
or systematic facts of transferring money or gifts to the civil servant or official, or providing 
him with various services for actions (inaction) that this person has committed, committed, 
should or may have committed in the interests of the giving bribe [Gribkov]. The concept of 
"corruption" is broader than the concept of "bribe", because it also includes extortion, the 
use of official position for personal purposes and it assumes a permanent character. Bribery 
may be of a single, episodic or systematic nature. 
Bribery is the receipt by an official, in person or through an intermediary, of bribes in 
the form of money, securities, other property or benefits of a property nature for actions 
(inaction) in favor of the briber or the persons represented by him, if such actions (inaction) 
are included in the official powers of the official or it by virtue of the official position can 
facilitate such actions (inaction), as well as for general patronage or connivance in the 












Bribery is the core of corruption (Fig. 1), is the most dangerous form of corruption 
and as a particularly negative phenomenon has the following features: 
- a bribe is transferred in the absence of eyewitnesses; 
- both parties to the crime are interested in its commission, are afraid of 
responsibility, take measures to conceal the traces of the crime; 
- since both parties are criminally liable, they do not extradite each other; 
- sometimes a bribe is given for the commission of a lawful act and there is no 
documentary confirmation of the illegal actions of the official. 
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